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LA SEGUNDA VUELTA 
La lentitud del examen de actas en la 
Junta provincial del Censo no permitió 
conocer el resultado final de la elección 
en la provincia hasta el lunes. Ya es 
sabido que no habiendo obtenido el 
cuarenta por ciento del número de 
votantes el señor Frápoll i , que estaba 
en primer lugar, se ha hecho necesario 
convocar nuevamente al cuerpo electo-
ral para que actúe, sin tiempo suficiente 
para efectuar los trabajos de propaganda 
y demás que precisa una elección. 
Anticipamos la salida de este número 
con el fin de contribuir a esa propagan-
da en la medida de nuestras fuerzas, 
excitando el celo de quienes se sientan 
dolidos en sus ideales y creencias, en 
sus negocios e intereses de todo orden 
por el pasado estado de cosas, y deseen 
ver renacer la tranquilidad material y 
¡espiritual, base esencial para que haya 
trabajo y florezca la prosperidad en toda 
España. 
Aunque consideremos como una 
suerte el hecho de tener que ir a una 
segunda vuelta, para ver si ahora se 
rectifica el resultado absurdo de la vota-
pión anterior, es de lamentar que a ella 
haya tenido que llegarse, por el trastor-
no, perjuicios y molestias que se han de 
impensar a los Ayuntamientos, a los 
partidos y a los electores, al ponerlos a 
todos nuevamente en movimiento, cosa 
que pudo evitarse, si de un principio 
hubiera prosperado la opinión de quie-
nes considerábamos necesaria la unión 
de los partidos de centro y derechas 
para evitar la desorientación de los 
eí:,ctores anie h> diverías candidaturas 
de cierta afinidad, cuya unión previso-
ramente acordada en otras circunscrip-
ciones ha determinarlo m niurdn iríais-
cutiblemente. 
Lo que no hicieron los directores de 
esos partidos, lo ha impuesto el cuerpo 
electoral, aunque por falta de orienta-
ción se dispersaran algunas fuerzas, 
señalando con sus preferencias a aque-
llos nombres que les merecían más 
confianza por sus antecedentes, y he 
aquí que para esta segunda vuelta se ha 
tenido que llegar a la candidatura única, 
que, dando oídos a la realidad, puede 
í 
decirse, triunfará plenamente en la 
nueva votación. 
Para obtener este resultado que 
deseamos, es preciso que todos hagan 
un sacrificio, decidiéndose a actuar con 
entusiasmo, sin apatía, disponiéndose a 
exponer por medio del voto su volun-
tad de dar al Gobierno de España una 
orientación f irme, de plena autoridad 
que refleje la opinión nacional en aque-
llos problemas en mal hora suscitados 
y removidos por los primeros Oobier-
nos de la República, y que demaestre 
que dentro de ésta caben los postulados 
de orden y paz material y respeto a las 
ideas y creencias de la mayoría de los 
españoles. 
Es obligación de todos, hombres y 
mujeres, en esta nueva consulta al cuer-
po electoral, manifestarse conseiente-
mente, y es necesario que los numero-
sos electores que en la vez anterior se 
abstuvieron, sea por la causa que fuese, 
acudan ahora, seguros de que serán 
amparados en su derecho por la autori-
dad. No debe haber abstenciones, por-
que quienes cómodamente crean que 
no importa un voto menos, deben tener 
en cuenta que la merma de unos cuan-
tos votos puede dar el tr iunfo al con-
trario. 
Radicales y derechas van unidos en 
coalición. Su triunfo por la mayoría 
significará que la provincia de Málaga 
no sea una excepción entre la mayoría 
de las que han dado la batalla al socia-
lismo y a los partidos de izquierda, cuya 
actuación en el Poder ha sido la causa 
de la crisis de autoridad, de paz social 
y de trabajo que padecemos y del males-
tar económico que sufre el país. 
Esperemos confiados que en está 
nueva lucha han de salir triunfantes per-
sonas que por los partidos a que perte-
necen, por sus condiciones morales y 
dotes personales, por su capacidad, 
talento y cultura han de saber ostentar 
dignamente la representación de la p ro -
vincia de Málagá, en unas Cortes en las 
que han de figurar en gran número los 
diputados que por poseer esas condi -
ciones sabrán elevar el harto decaído 
prestigio del Parlamento español y 
habrán de revisar y moderar la obra de 
las Constituyen fes. 
J. E S P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
G 0 O L T A 0 E l f l A i y 0 E 3 A 7 
ESTEPA, 38 x TELÉFONO 92 
Carbón para c o c i n a 
La clase más económica y de mejor r e -
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
Emil io C a b r e r a Gonzá lez 
A Imacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y &. 
Teléfono núm. 111. 
A domicil io: quintal, ptas, 6'75. 
LA REGIA de Ca lzados G A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
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Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en wlgor. 
Representante : CRISTÓBAL AVILA S Á N C H E Z w Mereci l las , 7 :-: Teléfono 6 3 
Nuevas elecciones en 
nuestra provincia 
No habiendo obtenido ninguno de 
los candidatos que lucharon el pasado 
día 19 el cuarenta por ciento de los 
votos escrutados, se repetirán las eleccio-
nes el domingo 3 de Diciembre, 
Lo ocurrido era de esperar, y ya en 
números anteriores lo presagiábamos. 
.Ahora, para la segunda vuelta se forma-
rá el frente antimarxista, yendo en una 
sola candidatura radicales y Acción 
Popular. Aunque los votos obtenidos 
po r los partidos expresados y otros 
afines suman más que los conseguidos 
por los socialistas, radicales socialistas, 
azañistas, comunistas, etc., la lucha ha 
de ser muy reñida'y no conviene dormir-
se en los laureles. Los socialistas y sus 
aliados han de hacer un esfuerzo supre-
mo para sacar las mayorías. Por consi-
guiente los partidos de la candidatura 
centro-derecha tienen que trabajar más 
que en la votación primera para conse-
guir la victoria. No olvidemos que los 
socialistas han sido derrotados en Cá-
ceres, Badajoz, Jaén, Granada y otras 
circunscripciones donde daban por se-
guro su triunfo, y que para ellos es de 
suma importancia salir victoriosos en 
Málaga y su provincia. 
Todos los que consideramos desas-
trosa para España la política de izquier-
das, debemos apoyar y votar la candi-
datura antimarxista. Que no quede ni un 
hombre ni una mujer antimarxista sin 
votar. La candidatura cenlm-derecha 
es necesario votarla íntegra. Un nom-
bre que se tache es un voto que se da a 
los socialistas. 
Los partidos que integran la candida-
tura centro-derecha no ofrecen, de boca, 
tierras a plazo f i jo, ni tratan de seducir 
a nadie con el espejuelo, ya desacredi-
tado, de promesas irrealizables. El cen-
tro-derecha se propone hacer una Re-
pública donde puedan vivir todos los 
españoles sin distinción de clases ni 
de ideas religiosas, y donde se fomen-
ten todas las fuentes de riqueza, l levan-
do la confianza al capitalista para que 
pueda emplearse en industrias y empre-
sas que aminoren en lo posible el paro 
obrero. 
La candidatura antimarxista la for-
man los siguientes señores: 
D. Eduardo Frápoll i Ruiz de la He-
rrán (radical). 
» Francisco Burgos Díaz (radical). 
> Diego Martín Rodríguez (radical). 
> José Mart in Gómez (radical). 
» Angel Fernández Ruano (Acción 
Popular). 
> Bernardo Laude Alvarez (Acción 
Popular). 
Esta es la candidatura que hay que 
votar unánimemente, por haber sido la 
acordada por convenio entre los Comi-
tés provinciales respectivos, figurando 
en ella cuatro radicales y dos de la 
C. E . D. A. como compensación de que 
la de la capital esté integrada por dos 
de esta fil iación y un solo radical. 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]V[.a G ñ l R C Í ñ 
L U C E N A 
Agente en Antequera: C R I S T O B A L AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
CORAZONES NOBLES 
Nuestra primera educación 
A las señoritas J. H. y A. €. 
en prueba del cariño que a ellas 
me une. 
De mediana estatura son las dos, 
¡ídolos de mi alma! 
No es que me una hacia ellas una 
pasión arrolladora, canon del deseo a 
satisfacer, sino ese amor lánguido, inspi-
rado en la dulzura por auspicios de 
buenas almas. 
Como el espía que coge la pista del 
ladrón las sigo; pero no con la intención 
del tigre, de caer sobre su presa, sino 
para admirar sus hechos, y así en mi 
corazón a pasos agigantados hacer UQ 
cúmulo como una torre de amor por 
ellas. 
En presencia de las dos, jamás me 
canso de estar. 
Sus voces finísimas como el ruiseñor 
que canta en el arroyo, hinche mi 
alma de satisfacción; y sobre todo ¡su 
hermosura! 
La una rubia, de ojos azules y de 
opalinos reflejos; su tez blanca como la 
plata, paréceme a la sirena del mar. 
La otra, ojos amíelados, grandes, y 
su cabello color ébano en forma de 
bucles, descansa sobre su blanca tez 
nacarada. 
Talle delgado, esbelto, y sus senos 
como dos nueces capaces de incubar 
la pasión arrolladora para inducir por 
ellos al crimen. 
Vestidas de blanco, como dos her-
manas—aunque ningún lazo de paren-
tesco las une—es el uniforme que os-
tentan. 
En sus bellísimos rostros no hay 
hue'la de pinturas; ni tampoco es su 
busto de esos maniquíes conque hacen 
talles perfilados y atrayentes. 
En resumen, todo creado por el d iv i -
no Ser. 
Jamás las he visto asistir a bailes, 
conciertos y teatros. 
Huyendo—como el diablo de la cruz 
—todos los días las veo pasar para el 
¡ O C A S I Ó N ! 
C O B E R T O R E S de pura lana, 
l igerarr jente defeotuosos, a pre-
cios HXCBPCIOJ iA I iHS . 
C a s a R o j a s 
Te j idos - Sastrer ía 
BU SOL' D E A N T E Q U E R A - Rtflbia i.» — 
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O F R E C E M O S : Las U L T I M A S N O V E D A D E S en PAÑERIA y G A B A N E S para la actual temporada 
Tra jes a medida, confección y corte i rreprochables, 
a 7 5 , 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 175, 200 y 225 pesetas. 
C A L I D A D E S : E S T A M B R E , M E L T O N , C H E V I O T , I N G L E S A D O S de pura lana. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S D E E T I Q U E T A . 
G-reuacies ooleooiones de O-eiToanes y Fellizeis. 
E S T A C A S A « G A R A N T I Z A todos sus 
trabajos de ® A ^ O T i e E ^ l ^ I A . » » C A S A R O J A S 
convento donde completan su educa-
ción. 
Y por las fardes, cuando la vida pare-
ce un verdadero paraiso en el regocija-
do y oloroso parque, se dedican a v i -
sitar los barrios donde abunda la mise-
ría, la pena y el hambre y con sus alas 
de ángeles amparan a los tristes que 
l loran. 
(Qué bonita es la vida, cuando se es 
joven y abunda la salud! 
Para ellas la vida, haciendo el.bien, 
es la mayor dicha que el corazón pue-
de desear. 
¿Dónde se elaboran estas almas, tan 
escasas en estos tiempos? 
¡Ah, si la primera educación de éstas 
hubiera sido una escuela laica y única, 
sus corazones pensarían y obrarían de 
otra forma! 
Entonces, ojos pintarrajeados, uñas 
esmaltadas y en una tribuna diciendo: 
«Los usureros, los acaparadores, son 
los que tiemblan ante la justicia supre-
ma del pueblo; si del pleblisclto no 
,sale el tr iunfo tomaremos las armas e 
Impondremos nuestra ideología». 
Para pensar de esta forma hace falta 
mucho dinero o sea lo que le cuesta al 
Estado nuestra educación, de 400 a 500 
millones de pesetas. 
Para obrar de la otra forma—que es 
la verdadera bondad—gratis nos la re-




te y cuantos artículos se rela-
cionan con la pesca, a precios 
sin competencia, dirigirse a 
Hijo de Genaro Duran 
Santa Clara, 36 - ANTEQUERA 
religiosos que existen y que del Estado 
no perciben ni un céntimo. 
Este es el t imón de la vida, nuestra 
primera educación. 
Por ella aprendemos a ser buenos, 
pacíficos y a mirar ai prójimo como a 
sí mismos. 
Si para aprender esto, hicieran falta 
muchos millones, entonces cabría la 
evasiva! 
Pero ¡si es que la dan gratis! 
No así la otra, 
¡Ydespués quieren suprimirla! ¡Como 
si España estuviera preparada para ha-
cer fanfarronadas! 
Tres años con el alma en un hilo. 
Los fusiles que el 10 de Agosto no 
fueron capaces de arreglar una nación, 
una simple papeleta barre todas las 
inmundicias habidas y por haber. 
España ha reaccionado. Mejor es de-
cir: 
¡España ha despertado....! 
Daniel Quites. 
"UMir m i DE [JÍIÉ IIIIIEUL 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. E l más económico, l i m -
pio y manejable. Los sirve 
Emi l io C a b r e r a González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8, 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio -.quintal, &50 ptüs. 
J l l f o n s o 
S U I Z O 
M.ec D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
MUIMOZ, S . A. 
TEJIDOS, PAQÜETEBia, COIIFECCIDIIES Y RQUEDADES 
Especialidad en articulas de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Hemos recibido el surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punto. 
Recomendamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas ta 
caja; 0.75pastilla, y la Colonia extra «Los Caminos*, 14 pesetas litro. 
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DIVULGACIONES MÉDICAS 
No hurgarse en los oídos 
Es una costumbre ya inveterada y 
para algunos casi deliciosa el andar a 
cada momento introduciéndose diversi-
dad de objetos en los oídos con el fin 
de mitigar ese cosquilleo que algunos 
Sienten a nivel de este órgano. 
Desde el que se deja crecer larga-
ipente las uñas de los dedos meñiques 
para usarlas en este menester, hasta el 
que lleva su consabido mondadientes 
«n el bolsil lo, hay toda una gama. Bien 
el pali l lo, una horquilla, un alfiler, cuya 
cabeza es la que se introduce, un papel 
enrollado etc. cualquiera que sea el 
«arma> de la que se valgan «jamás» se 
«Jebe introducir nada en el oído, pues 
más bien son serlos peligros a veces los 
que amenazan a quienes tal cosa hacen. 
Ese ligero cosquilleo que motiva tales 
maniobras suele ser en la gran mayoría 
de los casos resultado de la secreción 
d e l cerumen o «cerilla» que segregan 
l inas glandulillas que poseemos en la 
segunda mitad de nuestro conducto 
audi t ivo externo antes de llegar al t ím-
pano. Normalmente ese producto más o 
menos desecado es eliminado al exterior 
al hablar, comer, etc.; tas glándulas en 
su mecanismo de trabajo, son las que a 
veces dan tugar a ese prurito que invita 
a rascarse. 
Esa cerillja que parece inúti l y que en 
ocasiones nos lleva a los médicos a i n -
tervenir, tiene el papel protector, pues 
por su carácter viscoso detiene un cier-
t o grado de humedad a la piel del con-
ducto que impide se resquebraje. 
Todos esos instrumentos dé que an-
tes hablamos y algunos más que se 
Idean, todos, sin exclusión, pueden, y 
así lo hacen con mucha frecuencia, trau-
pnatizar y escoriar la fina piel del con-
ducto, y como se trata de una cavidad 
Asuela» (como todas las abiertas al ex-
ter ior) no es raro se infecte la heridita 
y sobrevenga un dolorosísimo forún-
culo, un pertinaz eczema o una moles-
ta otitis externa difusa. 
¡ O C A S I Ó N ! 
C O B E R T O R E S de pura l a n a , 
l i ge ramen te defeotuosos, a pre-
cios ÉXCBPCIOp íHüeS . 
C a s a R o j a s 
Te j idos - Sastrer ía 
ElDEPfólTODEPICIII 
d e los S r e s . Pérez y Luque 
Toril, 11 - Teléfono, 309 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
P A R A ElL. 
BtliCO HirOTEGIIIIO DE ESPAHll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L IBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA ^ ^ ^ T ^ « j i 
Hay veces que estas maniobras se 
hacen con tal energía y exageración que 
llegan incluso a perforarse el tímpano 
favorecido todo por una disminución 
de la sensibilidad de tan tenue membra-
nita. N i que decir tiene la gravedad que 
esto pueda acarrear. 
También es perjudicial la maniobra 
de al lavarse por las mañanas intro-
ducir el dedo meñique lleno de jabón en 
el oido; ese jabón al secarse es motivo 
muy frecuente de que retenga tras él el 
cerumen y dé lugar con el tiempo a la 
formación de un tapón. 
Algunas enfermedades que tratan los 
otiatras tienen como origen esas falsas 
maniobras de que hemos hablado. 
Abandonemos esas costumbres, y si 
el oido nos «pica» mientras no se deba 
a una enfermedad, es preferible antes 
de meter ningún instrumento que nos 
Instilemos unas gotas de agua oxigena-
da templada o de glicerina fenicada, 
también templada, o en últ imo término 
una larga mechita de algodón arrollada 
y puntiaguda. 
Dr . Al terca, 
E L B E S O 
Es la muestra de cariño 
conque su profundo amor, 
de sus días al autor 
hácele presente el niño. 
Es de la pasión sincera 
que siente el hombre de bien, 
señal dulce de un edén 
que en su amor ve por doquiera. 
Y es del sufrir tenue palma 
que, en el umbral de la muerte, 
se le otorga al ser inerte 
cuya ausencia es para el alma 
un dolor continuo y fuerte. 
ANGEL P A L A N Q U E X 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"Ll 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
PTEL wm 
Todos los días platos variados. 
Los jueves y domingos.—Paella de 
arroz a la valenciana. 
RACIONES A D IAR IO 
Lomo en salsa. 
Ternera en salsa. 




SE SIRVEN A DOMICILIO TODA 
CLASE DE COMIDAS. 
X E L - É I F O I M O 1 2 2 
CL SOL ÜE A N T E y U E R A 
V I D ñ m U N I C I P ñ L 
L A S E S I Ó N DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Luque, Cuadra, Prieto, Velasco, 
Sanz, Ríos y Pérez. Actúa de secretario 
el señor Villarejo, auxiliado por el señor 
Ruiz Ortega, quien lee el acta de la 
anterior que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco pregunta a la presi-
dencia si se han encargado braseros 
para los colegios electorales, con el i in 
de que el próximo domingo no ocurra 
como el anterior de las elecciones, pues 
quienes tuvieron que estar en ellos hasta 
la madrugada se quejaron del frío y es 
inhumano que vuelva a repetirse el 
caso. El señor Cuadra apoya la petición, 
y el alcalde dice que para tomar acuer-
do es preciso que se presente la peti-
ción en forma reglamentaria. En vista 
de ello, el señor Velasco anuncia que va 
a escribir una moción, y se conviene en 
admitirla entre los asuntos de urgencia. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia dos asuntos 
y se leen las cuentas de gastos, que se 
aprueban sin discusión. 
Dase cuenta de^la propuesta que for-
mula la comisión de Hacienda respecto 
al asunto del Banco de Crédito Local, 
diciendo que según las cuentas la deuda 
hasta el últ imo trimestre asciende a 
130,771 pesetas, sin contar las 123.528 
que por descubiertos anteriores fué 
convenido pagar en varias anualidades, 
cantidad que, a pesar de lo convenido, 
ha liquidado el Banco cobrándola de la 
lámina de garantía. La comisión propo-
ne que en vista de las diferencias que se 
observan con la liquidación del Banco, 
vaya el intervsntor de los Fondos mu-
nicipales a Madrid provisto de los ante-
cedentes necesarios para aclarar las 
cuentas, y asimismo interesa que el 
alcalde, en unión de algunos concejales, 
deben ir a Madrid para pedir al Banco 
que rescate para este Ayuntamiento los 
títulos de referencia, y negociar la forma 
de que dicha entidad intervenga los 
ingresos de determinados arbitrios, que 
están interesados en el contrato para 
responder del pago de atrasos y nuevos 
vencimientos. 
El señor Cuadra hace algunas consi-
deraciones respecto a la propuesta de la 
comisión de Hacienda, que debe quedar 
sobie la mesa hasta que el interventor 
vaya a Madrid y aclare las cuentas. El 
señor Ríos pide que se publique en la 
Prensa local y se recoja en folleto para 
que llegue a conocimiento de todos los 
filmanaoues u lacos de la 
Virgen del Perpetuo socorro 
P A R A 1934 
De venta en «El Siglo XX». 
antequeranos, el texto íntegro de la es-
critura del préstamo, para que sean co-
nocidos todos los antecedentes y sobre 
todo ¡a monstruosidad de que el Ayun-
tamiento tenga que pagar por los dos 
millones y medio du pesetas a que as-
ciende el empréstito, más de siete mi l lo-
nes de pesetas por capital e intereses; y 
quiere que se dé publicidad a ésto, que 
fué obra del Ayuntamiento de la Dicta-
dura, para que nadie pueda echar la 
responsabilidad de lo que sucede, como 
bandera política, al Ayuntamiento re-
publicano. El señor Pérez también quie-
re que se publiquen los nombres de los 
concejales que acordaron la contrata-
ción del empréstito. El señor Pozo re-
sume las propuestas de los concejales 
mencionados, y se acuerda de conformi-
dad con ellos. 
Se lee una propuesta de la Interven-
ción municipal sobre habilitación de 
créditos de varias consignaciones no 
invertidas para responder a los gastos 
electorales que se produzcan con moti-
vo de las nuevas elecciones, por estar 
casi agotado el capítulo correspondien-
te; y se aprueba la propuesta. 
Sobre oficio del jefe del Negociado 
de Arbitrios, dando cuenta de la l i qu i -
dación practicada al cobrador de Bo -
badiila Baudilio Iniesta Villacañas, 
según la cual queda en descubierto por 
pesetas 651, El señor Ríos pide que se 
abra expediente para depurar la res-
ponsabilidad de dicho empleado, y el 
alcalde dice que no se puede tomar esa 
resolución por estar en período electo-
ral, pero sí pasar el tanto de culpa al 
Juzgado de Instrucción, y así se acuerda. 
Leída una petición para que este 
Ayuntamiento contribuya a la creación 
de un monumento a Galán y García 
Hernáncfez en Jaca, se acuerda, a pro-
puesta del señor Ríos, contribuir con 
150 pesetas. 
Pasa a la comisión da Hacienda una 
solicitud de aumento de renta de la 
casa cuartel de la Guardia civil en V¡-
llanueva de la Concepción, que formula 
su propietario don José Pérez Mérida. 
Se accede a conceder el anticipo rein-
tegrable que solicita ei guardia municipal 
Antonio Vera Castilla, que tiene el des-
tino en propiedad. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a Fernando Villar y a Encarnación 
Sillero, y a rectificar el apellido de Te-
resa Ros Cruz, que figura equivocado 
en dicho padrón. 
Concédese un socorro de 25 pesetas 
a Carmen García Jiménez. 
Se lee la moción del señor Velasco en 
que propone se dote de dos braseros a 
cada colegio electoral, y tras alguna dis-
cusión sobre la cuantía del gasto, se 
acuerda que sólo se coloque un brasero 
en los colegios del casco urbano; por-
que según el señor Sanz, sólo tienen 
derecho a calentarse el presidente y los 
adjuntos.... ¡los demás, que se lleven un 
radiador de bolsillol 
V después de conocer la relación de 
señores que deben constituir la Junta 
del Repartimiento general de Utilidades, 
se levanta la sesión. 
N O T I C I A S 
BODA 
El sábado 25 del pasado mes se cele-
bró en Sevilla el enlace matrimonial de 
la distinguida señorita de aquella capital 
Mercedes Noval de Celis, condón Fran-
| cisco Gómez Cobián, profesor de Cien-
; cías del Instituto de Segunda Enseñan-
za de esta ciudad. 
i Nuestra cordial felicitación al nuevo 
i mati imonio. • 
ENFERMAS 
Continúa enferma de gravedad la 
señora doña Luisa Mantilla Sotomayor, 
madre del abogado don José Mantil la 
Mantilla. 
Deseamos la mejoría de la enferma. 
Se halla mejorada de las lesiones qu^ 
por quemaduras sufriera hace unos 
días, la monísima niña María de la Es-
peranza, hija del culto catedrático don 
Manuel Chaves liménez. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de la pequeña. 
Ha experimentado algún alivio, den-
tro de lo delicado de la enfermedad que 
sufre, la niña Paz Chacón Carrasco, 
hija de nuestro amigo don Francisco 
Chacón, 
Hacemos votos por la mejoría de la 
enfermita, 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño, doña Dolores 
Alcaide, esposa de nuestro amigo don 
Manuel Barón Cordón, 
Nuestra enhorabuena. 
JUBILEO CIRCULAS 
Continúa en las Recoletas hasta el 
jueves, pasando a San Sebastián, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas durante el domingo 
las farmacias de don Nicolás Cortés y don 
losé Vülodíes, 
SO 
no necesita antena ni tierra, 
onda corta y larga. 
üperalo 5 lámparas, 3 0 0 
Garreíra 
E L SOL OB A N T E Q U E B / l 
ESPECIALIZADO en la aplicación de Sueros y Vacunas. 
Se emplean productos de la más sólida garantía y eco-
nomía. Diagnósticos clínicos en Laboratorio. CASTRA-
CION de toda clase de animales, incluso al seguro. 
G U I A S SANITARIAS Y C E R T I F I C A D O S D E T O D A S C L A S E S 
Rápido servicio a domicilio y extrarradio. Se castran 
cerdas y pollos a domicilio, aunque sólo sea para una 
cabeza, avisando 24 horas antes. : = z z = = = = = = 
l \ \m j tallero, ESTEPA, 125. (la de D. Kaonel llvarez. Dnicllio (para avisos de Doche: loioz Herrera. 3 
DEL I N S T I T U T O 
Entre los nuevos nombramientos de 
personal de Institutos de Segunda Ense-
ñanza, aparecidos en la «Oaceta>, figura 
el de doña Carmen Moral , nombrada 
como encargada de curso de la asigna-
tura de Latín, con destino al de nuestra 
ciudad. 
EN HONOR DE L A I N M A C U L A D A 
El pasado jueves dió comienzo en la 
iglesia de las Recoletas la solemne nove-
na en honor de la Inmaculada Concep-
ción de la Santísima Virgen, que le de-
dica la Asociación de Hijas de María de 
la parroquia de San Sebastián. 
Todos los días misal rezada, y por la 
tarde, a las cuatro y media, rosario, 
ejercicios y sermón, a cargo del ilustrí-
simo señor don Manuel Lumpié León, 
canónigo de la S. ! . Catedral de Málaga. 
El día 8, a las once, será ta función 
principal, con panegírico a cargo del 
mismo señor. 
El día 4 comenzará en la iglesia del 
Colegio de la Inmaculada la novena a 
su excelsa Patrona, rogando por nues-
tra querida España para que la proteja y 
cubra con su manto maternal. 
La santa misa será a las ocho todos 
los días y los ejercicios de la novena a 
las cuatro y media. 
El día 7 da principio en la iglesia de 
San Sebastián la novena a la Inmacula-
da, siendo los ejercicios a las seis de la 
tarde. 
La función principal, el día 8, a las 
nueve y media, predicando don José 
Lanzas Arenas, vicario de Yunquera. 
El día 8 comenzará en la iglesiá de 
San Pedro el novenario tradicional a la 
Inmaculada Virgen María, empezando a 
las seis de la tarde y actuando el coro 
musical de las Hijas de María de la 
parroquia. 
El domingo 10 del corriente predica-
rá el párroco don Romualdo Conejo y 
el sábado 16, últ imo día de la novena, 
el coadjutor don Angel Ramos. 
LETRAS DE L U T O 
Momentos antes de entrar este núme-
ro en máquina, llega a esta Redacción la 
triste noticia de haber fallecido la seño-
ra doña Luisa Mantil la Sotomayor, v iu-
da de Mantilla. El sepelio tendrá lugar 
mañana a las once, y el funeral, el lunes 
a las nueve y media, en la iglesia de San 
Sebastián. 
Enviamos a su familia nuestro más 
sentido pésame. 
Colegio de senoNias 
bajo la dirección de la 
S R T A . T E R E S A O R T I Z 
Maestra Superior. 
C A L L E PLATO, NÚM. 24 
V|| S A S T R E 
T O M A S M. Maestro 
SASTRE - MODISTO ALTO ESTILO 
Corte y confección esmerada en toda clase 
de prendas para caballero y señora. 
Uniformes civiles y militares. 
Cerr ión, 10 - Antequera 
ATENCION 
S e c o m p r a O R O , se c a m b i a n 
M O N E D A S de t o d a s c i a s e s , 
p a g a n d o m á s q u e n a d i e . 
Se hacen toda clase de alhajas y com-
posturas de las mismas. Se compran 
papeletas de empeño. 
A v i s o s p a r a p a s a r a d o m i c i l i o : 
R A F A E L A G U I L E R A 
Duran es , 7 
Ahora está muy intrigada 
la tan traída y llevada(1) 
Con mirada escrutadora 
(por lo de los escrutinios), 
observando a los prohombres 
de la lucha en los comicios, 
se halla la dama de marras, 
y, con el gesto fruncido, 
monologando de nuevo, 
dice así: «Señores míos: 
A ver si podéis llegar 
a arreglar bien el navio 
que ha de surcar el Océano 
parlamentario; con tino 
habéis de procurar todos 
que aquél se llame pacifico 
(aun cuando sea con minúscula; 
eso para mí es lo mismo). 
A ver si hay allí compás, 
dulce armonía, bello r i tmo; 
que sean vuestras voluntades 
fuertes cual ROBLES, patricios; 
tened un gesto G A L L A R D O 
—mejor, varios—, os lo pjído. 
No cometáis una A Z A Ñ A 
que nos traiga algún perjuicio, 
o nos ponga en grave a-PRIETO. 
Hay que tener LARGO juicio 
para saber, por ejemplo, 
que un lunes no es un D O M I N G O . 
Haced buena CAMPAÑA 
(sin el acento, queridos); 
que obrando bien, LA M O N E D A 
con que os paguen, es sabido 
ha de ser de buen metal 
ha de ser de metal RICO; 
que sea un blando susurrar 
las corrientes DE LOS RIOS 
(que es decir no haya jaleos) 
y que vayan callandito 
—mansamente, expresaría 
un poeta; es más bonito— 
a desembocar al nuevo 
Parlamento (que confio 
no ha de resultar mar negro, 
sino que será tranquilo)». 
Por la transcripción, 
K U - C H U - F L E T A S 
(í) Doña Situación Política. 
CU SOL Qfi ANTEQUEHA 
Los nuevos aparatos de Radio modelos 1934 
tUT 3 t C P E L C U t Nuevos p rec ios 
Nuevos m o d e -
S y log> prec¡os 
L a Voz de su Amo más bajos 
liarato Saiio SspirbgterosiQO M m i S VÍIYQÜS. loielo I. IS5 "La Voz de 
SQ l io. , 4 2 5 ptas. M a s al EOfltaío; a plazei 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detallés necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce,12 
Y a hace frió.... 
Ya debe usted de sacar sus trajes de invierno y ver sí 
están sucios o descoloridos. 
Si están sucios, mándelos a limpiar y le durarán más. 
Si están descoloridos, tintándolos los volverá a estrenar. 
LA HISPANO-AMERICANA 
•... T I N T O R E R Í A , . 
Casa especializada en la limpieza y teñidos sobre toda clase de prendas. 
Pan eocarps: S O C O R R O L A N Z A S - luíante 0. H imu, m - ne. i§4 - flutegnera 
C R O S L E Y 
EL- MÁS D U L C E CANTOR DEL. A I R E 
¿os receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
Sol ic i te ofertas y audic iones de pruebas , a i 
A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
Mereci l ias , 7 -:- Teléfono 6 3 
o (J O E 3 O 3 
ROBO EN UNA T IENDA 
En ¡a mañana del jueves se recibió t ú 
la Jefatura de la Guardia municipal avi-
so de que en el estabiecimiento de co -
mestibles de Juan Cárdenas González, 
cito en ta calle de Carreteros, se había 
cometido un robo, aprovechando un 
descuido, llevándose el autor del mis^ 
mo sesenta y cinco pesetas en metálico 
que había en el cajón del mostrador, 
sin que afortunadamente hubiera visto 
otra importante cantidad en billetes que 
se guardaba en et mismo cajón. 
El cabo Bartolomé Cárdenas, herma-
no del perjudicado, que precisamente 
prestaba servicio a aquella hora en la 
Jefatura.ordenó que los guardias Man udl 
Garril lo y Bonifacio Rodríguez se per-
sonaran en el lugar del suceso y des-
pués de algunas pesquisas lograron cor 
íiocee Ja,» Jtefi?LS.<|§J «ctco»» .qas no era 
otro que el conocido Manuel Pacheco 
Muñoz, de dieciocho años de (edad, 
autor de numerosas fechorías de pareci-
da índole, de las que ha ¡escapado sin 
castigo por ser menor de edad. 
La expresada pareja de ia Guardia 
municipal consiguió poco después cap-
turar a dicho sujeto, y una vez en la 
Jefatura fué registrado por la Policía, 
encontrándose la cantidad robada es-
condida en la parte inferior de los ca l * 
zocillos. 
Dicho individuo ha sido puesto a 
disposición de la autoridad correspon-
diente, y sería conveniente que fuera 
gestionado su ingreso en un reformato-
r io, tanto para evitar que continúe co-
metiendo hechos delictivos cuanto para 
ver si es posible aun llevarle por el buen 
camino, pues de lo contrario continuará 
siendo un peligro para la sociedad y un 
desgraciado cuyo fin será el presidió; 
A LA CARCEL 
El lunes fué detenido por la Guardia 
civ i l un individuo llamado Juan Burrue-
cos Fernández, con domicil io en calle 
Juan Casco, el cual conducía unas trece 
arrobas de leña, hurtadas en el corti jo 
Los Prados, propiedad de don José 
Carreira. 
Dicho sujeto fué puesto a disposición 
del Juzgado municipal, quedando en 
libertad. Pero el miércoles fué detenido, 
nuevamente por orden del Juzgado de 
Instrucción, ingresando en la cárcel 
para cumplir condena por otro íiurto 
cometido el año anterior. 
LESIONES DIVERSAS 
En la casa de socorro han 'sido asis-
tidos en esta semana ios siguientes: 
Francisco Castilla Benítez, de 23 
años, domiciliado en calle del Río, que 
presentaba una herida incisa en la parte 
inferior del mentón y otra en ¡el arco 
superciliar izquierdo, leves, producidas 
pvi uuB raída 
Antonio Madrigal Hidalgo, de calle 
Archidona, una contusión en la región 
asar 
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¿ S i uu n 
metatarsiana, cara externa, del pie 
derecho, leve, por atropello de una 
bicicleta. 
Agustín Algarra Acedo, de la plaza 
de Guerrero Muñoz, una herida contusa 
en el dedo anular primera falange, con 
pérdida de la aña, leve, producida con 
una sierra. 
Manuel Morales Rodríguez, de calle 
Málaga, magullamiento en la primera 
falange del dedo pulgar de la mano iz-
quierda, leve, causado de un martillazo. 
Luisa Varo Moreno, de cuesta Salas, 
dos heridas incisas en el dorso de la 
mano derecha, leves, producidas ai 
rompérsele una fuente de cristal. 
CHOQUE DE VEHICULOS 
En las esquinas llamadas de Madre 
de Dios, donde ya han ¡ocurrido otros 
sucesos parecidos, se produjo a medio 
día del lunes un choque entre el auto-
móvil que presta servicio en el hotel 
Infante y una camioneta propiedad de 
don Juan Rama. Este vehículo bajaba a 
gran velocidad por la calle de Lucena 
en el momento en que salía el otro de 
la callé Diego Ponce, embistiéndose 
ambos y resultando con importantes 
daños en la parte delantera. 
Afortunadamente no hubo que la-
mentar desgracias personales, más que 
el susto consiguiente, especialmente en 
los viajeros que al llegar a .Antequera 
sufrieron tan desagradable sorpresa. 
IDENTIFICACION DE UNA V ICTIMA 
DEL TREN 
El Juzgado de Instrucción ha conse -
guido la identificación de la mujer que 
fué destrozada por el tren el día 23 del 
pasado mes, y de cuyo suceso dimos 
noticia en el número anterior. 
Se llamaba Manuela Calle Lesma, 
tenía 60 años de edad, era ratural de 
Casíuera (Badajoz) y vivia en ésta en la 
calle de Santa María la Vieja. 
La pobre mujer era sorda, y segura-
mente por este defecto auditivo no se 
dió cuenta de que avanzaba el tren 
cuando cruzaba el paso a nivel del Are-
nal, en cuyo lugar halló tan horrible 
muerte. 
ÍAÍELVERGARAIIEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
A M X E Q U E R A 
L.os mejores Rostros 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EIPSITS PH8TS FUS DE HYELLIPÍ BUEHOBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » . 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
«ion DE PIMIOS 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
C I N T A S P A R A M Á Q U I N A 
Dr vent» nm km iibrmrím <EI Silvio XX>. 
Declaración de trigos 
Por el Gobierno Civ i l de la provmcia 
ha sido ampliado el plazo de declaración 
de existencias de trigos hasta el día 10 
del corriente. A este fin recordamos que 
con arreglo a lo dispuesto en el decreto 
del Ministerio de Agricultura de fecha 
24 del pasado mes de Octubre, todos 
ios tenedores de trigos quedan obliga-
dos a presentar en la Alcaldía una de-
claración firmada, por duplicado, en la 
fo.ma que en dicho decreto se precep-
túa. Asimismo están obligados a notifi-
car, por sí o por mandatario debida-
mente autorizado, las circunstancias de 
las ventas que realicen, expresando su 
cuantía, el precio y los puntos de origen 
y destino. La Alcaldía facilitará una 
guía, sin cuyo documento no podrá 
circular la mercancía para la salida del 
trigo vendido. 
Los precios que regirán para las 
operaciones de trigo, con carácter obli-
gatorio, serán los siguientes: 
En Diciembre de 1933 y Enero de 
1934: de 51 a 59 pesetas. 
En Febrtro y Marzo: de 53 a 59 pe-
setas. 
En Abri l y Marzo: de 53 a 59pe8etas. 
Asimismo todo fabricante de harinas 
está obligado a mantener constantemen-
te su provisión o «stock> en la forma 
que en dicho decreto se determina. 
A todo comprador de trigo que reali-
ce una operación a precio inferior del 
fi jad J como mínimo en la escala ante-
riormente figurada, se le impondrá, por 
los gobernadores civiles, una multa que 
en ningún caso puede ser inferior al 
10 por 100 ni superior al 50 por 100 del 
valor de la mercancía. Igualmente a 
todo vendedor de trigo que realice una 
operación a precio superior al fijado se 
le impondrá la sanción señalada ante-
riormente. 
Asimismo a todo fabíicante de nari-
